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1. De idee dat maatregelen om corruptie tegen te gaan enkel zijn gebaseerd op 
het eigenbelang en de zelfbescherming van bepaalde groepen in de 
samenleving moet in het licht van deze studie worden ontkracht. 
 
2. Classificaties, ordeningen en/of typologieën van publieke waarden zijn nooit 
meer dan momentopnamen. Dat maakt deze echter niet per definitie 
waardeloos. 
 
3. Zonder een brede, neo-klassieke, definitie van politieke corruptie zal het lastig 
blijven een verklaring te vinden voor hedendaags ‘graaigedrag’ en 
bonuscultuur. 
 
4. Het is niet te zeggen of het openbaar bestuur in Nederland tussen 1748 and 
1813 meer of minder corrupt was dan nu. 
 
5. De contextuele aard van politieke corruptie en publieke waarden maakt dat 
gebruik van corruptie indexen – zoals die van Transparency International – door 
instanties als het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank of nationale 
parlementen, moet worden heroverwogen. 
 
6. Iedere student bestuurskunde is tegelijkertijd ook een student geschiedenis. 
Bestuurskunde opleidingen met curricula waarin dit niet wordt erkend zijn 
zodoende incompleet. 
 
7. Onderzoek naar veranderende moraal in de geschiedenis van het Nederlandse 
openbaar bestuur laat zien dat het tijd is voor een herwaardering van de 
publieke sfeer in bredere zin en de bureaucratie in het bijzonder, zeker ten 
opzichte van de private sfeer en het New Public Management. 
 
8. Een extreme tegenstelling tussen historici en sociologen toont aan dat Max 
Weber gelijk had toen hij schreef: “Je schärfer und eindeutiger konstruirt die 
Idealtypen sind: je weltfremder sie also sind, desto besser leisten sie ihren Dienst […]”.  
          (Weber, M. (1985), Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Verstehenden Soziologie, p. 10) 
 
9. De neutraliteitsmoraal die ten grondslag ligt aan de hedendaagse wetenschap 
staat op gespannen voet met de taak van school en academie om op te treden 
als katalysator voor maatschappelijk debat. 
 
10. De kwaliteit van wetenschappelijke publicaties zou gebaat zijn bij een peer-
review van peer-reviews, en een daaropvolgende openbare rangschikking van 
reviewers. 
 
11. William Bruce Cameron schreef: “it would be nice if all of the data which sociologists 
require could be enumerated because then we could run them through IBM machines and 
draw charts as the economists do. However, not everything that can be counted counts, and 
not everything that counts can be counted”. Hoewel het tweede deel van deze 
bewering nog steeds zonder meer waar is, toont de geschiedenis dat Cameron 
te naïef was over de economische wetenschap  
  (Cameron, W.B. (1963), Informal sociology: a casual introduction to sociological thinking) 
